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最小値 最大値 平均値 標準偏差 最小値 最大値 平均値 標準偏差 人
臥床患者の寝衣交換 57 1 13 4.1 2.2 16 1 8 2.8 1.7 15
臥床患者のシーツ交換 52 1 11 3.1 1.7 28 1 10 2.1 1.8 8
おむつ交換 47 1 10 3.7 2.0 27 1 6 2.3 1.2 14
ベッドから車椅子への移乗 46 1 11 3.5 2.3 26 1 6 2.0 1.4 16
バイタルサインズの観察，測定 39 1 22 4.3 3.3 44 1 8 2.5 1.5 5
車椅子による移送 30 1 7 2.3 1.4 38 1 4 1.6 0.7 20
陰部洗浄 29 1 7 3.1 1.5 38 1 10 2.0 1.8 21
清拭 26 1 10 2.8 1.9 25 1 3 1.2 0.5 37
足浴 22 1 4 1.7 0.8 35 1 3 1.2 0.5 31
臥床患者の体位変換 22 1 6 2.3 1.3 13 1 4 1.7 1.0 53
ベッドメーキング 16 2 7 3.4 1.3 63 1 5 2.2 1.1 9
床上排泄の介助（便器） 13 1 3 2.1 0.6 19 1 2 1.1 0.2 56
入浴，シャワー浴の介助 9 1 3 2.8 0.7 0 79
洗髪（ケリーパッド） 7 1 2 1.1 0.4 29 1 2 1.1 0.4 52
病室環境の整備 5 1 3 1.8 0.8 13 1 3 1.2 0.6 70
床上排泄の介助（尿器） 4 1 3 1.8 1.0 16 1 2 1.1 0.3 68
食事介助 3 2 3 2.7 0.6 6 1 1 1.0 0.0 79
口腔ケア 3 1 2 1.3 0.6 5 1 2 1.2 0.4 80
冷罨法 2 2 3 2.5 0.7 22 1 2 1.0 0.2 64
温罨法 2 1 2 1.5 0.7 20 1 1 1.0 0.0 66
食事環境の設定 2 3 3 3.0 0.0 4 1 1 1.0 0.0 82
洗髪（洗髪車） 1 1 1 1.0 0.0 11 1 2 1.1 0.3 76
歩行・移動の介助 0 3 1 1 1.0 0.0 85
手浴 0 2 1 1 1.0 0.0 86
ベッドからストレッチャーへの移乗 0 1 1 1 1.0 0.0 87














































































































































1 自分の知識が十分でないかもしれないと心配している 4.5 0.7 4.3 0.7 ＊ 4.3 0.7 4.3 0.7 4.8 0.5 4.5 0.6
†2 自分の技術に自信がある 4.5 0.5 4.2 0.6 ＊ 4.4 0.5 4.3 0.5 4.3 0.5 4.3 0.5
†3 患者の急変時に正しく対応できる自信がある 4.5 0.8 4.2 0.9 ＊ 4.1 1.2 3.7 1.3 3.8 1.9 4.3 0.5
4 援助を行う際に失敗しないか不安である 4.4 0.7 4.2 0.8 ＊ 3.8 0.6 4.0 0.8 3.5 0.6 3.8 0.5
5 患者に不快感を与えないか心配である 4.3 0.7 4.0 0.8 ＊ 3.9 0.9 3.9 0.9 4.5 1.0 4.3 1.0
6 習った知識や技術を応用できるか心配である 4.2 0.7 3.9 0.8 ＊ 3.8 0.6 4.0 0.8 4.0 0.0 3.8 0.5
7 患者の援助に時間がかかりすぎないか不安である 4.2 0.8 4.1 0.8 3.8 0.8 4.1 0.9 3.3 1.3 3.5 0.6
8 てきぱきした動作がとれるか緊張している 4.1 0.8 4.0 0.9 3.6 0.7 3.9 1.0 4.0 0.8 4.3 1.0
9 患者のしてほしいことに気づくか心配である 4.1 0.7 4.0 0.8 3.7 0.9 3.8 0.8 4.3 1.0 4.5 0.6
10 自分の援助で患者の病気が悪くならないか緊張している 3.9 0.8 3.7 0.8 ＊ 3.8 1.0 3.9 1.0 4.0 1.4 4.0 1.4
11 自分は何もできないかもしれないと緊張している 3.9 0.9 3.5 1.0 ＊ 3.3 0.9 3.9 1.0 ＊ 3.5 0.6 3.8 1.0
†12 報告が適切にできる自信がある 3.8 0.7 3.7 0.8 ＊ 3.9 0.6 3.3 0.9 4.0 0.0 3.5 0.6
13 計画が変更になったとき対応できるか心配である 3.7 0.9 3.6 1.0 3.7 0.7 3.7 0.9 3.3 1.0 3.3 1.0




















†15 患者に受け入れてもらえるだろうとリラックスしている 4.2 0.6 4.1 0.6 4.0 0.7 4.1 0.7 4.0 1.2 4.3 1.0
†16 患者に聞きたいことが聞ける自信がある 3.8 0.8 3.6 0.8 ＊ 4.0 0.5 4.0 0.8 3.8 0.5 4.0 0.8
17 自分の言葉で患者を悩ませないか心配である 3.7 1.0 3.4 0.9 ＊ 3.0 0.9 3.5 1.0 3.5 1.3 3.5 1.3
18 患者に嫌われないかと緊張している 3.6 1.0 3.5 1.0 3.0 1.2 3.6 1.2 ＊ 3.5 1.3 2.5 0.6
†19 患者と話をすることにウキウキしている 3.5 0.9 3.3 0.9 ＊ 3.4 0.8 3.4 0.8 3.3 0.5 3.0 0.8
20 看護師の仕事の邪魔にならないか緊張している 3.8 1.0 3.8 1.0 3.9 1.0 3.9 0.7 3.8 0.5 3.0 1.2
21 看護師とうまく話ができるか心配である 3.5 1.0 3.3 1.0 ＊ 3.5 1.1 3.3 1.1 3.0 1.2 3.0 1.2
22 教員や看護師にやさしく指導してもらえるか心配している 3.1 0.9 2.9 0.9 ＊ 3.3 0.9 3.5 1.2 1.8 0.5 2.3 0.5
†23 看護師がどのような人か楽しみである 3.0 0.8 3.0 0.8 3.0 0.9 2.9 1.1 3.8 0.5 3.3 0.5




25 グループメンバーと協力できるか不安である 2.4 1.0 2.2 1.0 ＊ 3.2 1.4 2.8 1.2 1.8 0.5 2.5 1.7
26 看護過程が展開できるか心配である 4.3 0.8 4.1 0.9 ＊ 4.1 0.7 4.1 0.7 4.3 1.0 4.0 0.8
†27 実習期間中，体調を崩さない自信がある 2.7 1.0 2.5 1.0 ＊ 2.6 1.6 2.5 1.3 1.8 1.5 1.8 1.5
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